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ns felicitem pel conveni signat el pas-
sat 27 d’octubre entre l’Ajuntament
d’Argentona i l’empresa ACESA, mit-
jançant el qual aquesta empresa apor-
ta 20.000 € per a la restauració de les gàrgoles de la
capella del Sagrament de l’església de Sant Julià
d’Argentona. Les gàrgoles són aquells elements,
normalment esculpits sota la forma d’éssers mitolò-
gics, que tenen com a funció evacuar l’aigua de
pluja que cau en la teulada. 
A l’església de Sant Julià en tenim dos conjunts:
les del campanar, que daten de la segona meitat del
segle XVI, i les de la capella del Sagrament, de finals
del segle XIX. La primitiva capella del Sagrament
fou construïda el 1673. Però l’agost del 1896 el rec-
tor feia una instància al consistori notificant que
procedien a reformar la capella sota la direcció de
l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Les obres no
finalitzarien fins al 1898.
La capella del Sagrament té nou gàrgoles amb
formes d’animals mitològics. Estan esculpides amb
una pedra que ha sofert molt l’erosió, i n’hi ha de
molt malmeses. El procés de restauració consistirà
en realitzar un motlle de silicona de les peces abans
de treure-les, per posteriorment reconstruir la forma
original. Seguidament s’esculpiran amb pedra de
l’antic pont romà de Barcelona, molt resistent. El
pressupost total de l’obra supera els 100.000 €, així
doncs, l’actual conveni només cobrirà aproximada-
ment el 20% del total de la inversió. Esperem que,
de mica en mica, es materialitzin noves aportacions
per tal que l’important obra de Puig i Cadafalch









mitjans del mes de març del 2003, fa
més de cinc anys, es va arribar a la fi
de l’episodi de l’espai de can Doro,
amb l’enderroc de tot el conjunt.
Lamentablement aquell dia Argentona va perdre
una interessant casa de pagès al centre de la vila, cal
Guardià, edificada el
1560. Anys abans
també vam assistir a
l’enderroc de Can
Doro, casa de pagès
també de la segona
meitat del segle XVI.
Tot i que ja ens hem
lamentat des d’aques-




tot i escoltar-nos, no
ens va fer cas, ara toca lamentar-nos per l’estat d’a-
bandó del conjunt. És molt lamentable per tots els
argentonins que un espai tan cèntric estigui com-
pletament abandonat. 
El principal soci del govern actual, que recor-
dem va arribar al consistori en part mercès a criticar
l’actuació de l’anterior govern en aquest espai, va
fixar-se com una de les fites prioritàries del mandat
recuperar aquest espai per a l’ús públic. Després de
més d’un any i mig no s’ha presentat cap projecte
definitiu ni s’ha definit quins són els possibles equi-
paments que s’hi han de posar, tot i que l’acord de
govern textualment deia que “convertirem el sector
de Can Doro en un espai públic, preservant la Font
de Sant Domingo i la mina en la seva ubicació
actual”. Sabem que un acord de govern dura tota la
legislatura, però demanaríem al govern que acceleri
al màxim el projecte d’aquest espai per tornar-lo a
dignificar, alhora que dignificaríem el nucli antic de
la vila.
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